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of Montana, Missoula, Montana, USA, ^Department of Systems Ecology, VU University Amsterdam, Amsterdam, Netherlands, 
^Department of Forest Resources, University of Minnesota, St. Paul, Minnesota, USA, ®Fiawkesbury Institute for the 
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Abstract A com m on assumption o f rem ote sensing-based ligh t use efficiency (LUE) models fo r estimating 
vegetation gross primary productiv ity  (GPP) is tha t plants in a b iom e m atrix operate at the ir photosynthetic 
capacity under optim a l c iim aticcond itions. A prescribed constant b iom e m axim um  ligh t use efficiency parameter 
(LUEmax) defines the m axim um  photosynthetic carbon conversion rate under these conditions and is a large 
source o f model uncertainty. Here we used tow er eddy covariance measurement-based carbon (CO2) fluxes for 
spatial estim ation o f  op tim a l LUE (LUEopt) across N orth America. LUEopt was estim ated at 62 Flux N etw ork sites 
using tow e r daily carbon fluxes and m eteoro logy, and satellite observed fractional photosynthetica lly  active 
radiation from  the M oderate Resolution im aging Spectroradiom eter. Ageosta tistica i m odel was fitte d  to  45 flux 
tow er-derived LUEopt data points using independen t geospatial environm enta l variables, inc lud ing  g lobal p lant 
traits, soil moisture, terrain aspect, land cover type, and percent tree cover, and va lidated at 17 independent 
tow e r sites. Estimated LUEopt shows large spatial va riab ility  w ith in  and am ong d iffe ren t land cover classes 
ind ica ted  from  the  sparse to w e r netw ork. Leaf n itrogen co n ten t and soil m oisture regim e are m ajor factors 
exp la in ing  LUEopt patterns. GPP derived  from  estim ated LUEopt shows s ign ifican t corre la tion im p rovem en t 
against tow e r GPP records (/?  ̂= 76.9%; mean root-mean-square error (RMSE) = 257g C m ^^ y r^ * ), relative to  
alternative GPP estimates derived using biome-specific LUEmax constants (/?̂  = 34.0%; RMSE = 439 g C m ^^y r^ * ). 
GPP de te rm ined  from  the  LUEopt m ap also explains a 49.4% greater p ro p o rtio n  o f to w e r GPP va riab ility  at 
the  inde p en d e n t va lida tion  sites and shows prom ise fo r im p rov ing  understand ing o f  LUE patterns and 
environm enta l contro ls and enhancing regional GPP m on ito ring  from  satellite rem ote sensing.
1. Introduction
Satellite rem ote sensing, as the  on ly  means o f  m on ito ring  vege ta tion  changes at g loba l scales, has been 
w ide ly  app lied  to  de te rm ine  p lan t p ro d u c tiv ity  and ecosystem dynam ics [e.g.. Running e ta l., 2004; Xiao e ta i., 
2005; K im ba iie ta i., 2006; Zhao and Running, 2010]. However, estim ation  o f p lan t carbon uptake at large scales 
using rem ote sensing p roducts is bound w ith  uncerta in ties [Heinsch et ai., 2006; Hiiker e t ai., 2008]. W hile 
upscaled site level vege ta tion  gross prim ary p roduc tion  (GPP) estim ates show  a mean g loba l terrestria l 
carbon uptake o f  123 ± 8  Pg C yr^* [Beereta i., 2010]; rem ote sensing p roduc tiv ity  estimates show sign ificantly 
low er levels (-109.3  Pg C yr^*) [Zhao et ai., 2005].
O ptica l rem ote sensing da ta-driven m ethods fo r es tim a ting  GPP genera lly  rely on spectral vege ta tion  indices 
o f p h o to syn th e tic  canopy cover d e rived  from  v is ib le  and near-in fra red  reflectances and o th e r ancilla ry  
b iophysica l inpu ts  in c lu d in g  genera l land cover and p lan t fu n c tion a l type  characteristics, in c id e n t solar 
radiation, and surface m eteoro logy [K imbaii e t ai., 2009]. However, lim ita tions w ith  respect to  available g round 
tru th  data fo r m odel deve lopm ent, ca libration and va lidation, and poor m odel assumptions are am ong the 
main sources o f uncertainties in rem ote sensing-based ecosystem p roductiv ity  models [A h ie ta i.,  2004; Yuan 
e ta i., 2007]. Add itiona lly , having a good  estim ation o f  ecosystem p roduc tiv ity  requires deta iled  know ledge o f 
vegeta tion pheno logy [Jin et ai., 2013] and canopy photosyn the tic  response to  variations in environm enta l 
cond itions [Li e ta i., 2008] w ith in  and between p lant functiona l types.
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O ptica l rem ote sensing-based p ro d u c tiv ity  m odels such as the  C arneg ie -A m es-S tan fo rd  Approach [Potter 
e t al., 1993], Terrestrial Uptake and Release o f Carbon [Ruimy e t al., 1996], C-Fix [Veroustraete e t al., 2002], 
and M O D I 7 [Running e t al., 2004] are based on the  lig h t use e ffic iency (LUE) concept [M onte ith , 1972; Kumar 
and M onte ith , 1981]. In th is logic, p lan t p roduc tion  is linearly related to  pho tosyn the tica lly  active radiation 
(PAR) absorbed by the  vege ta tion  canopy (absorbed pho tosyn the tica lly  active rad ia tion  (APAR)) and the 
e ffic ie n cy  w ith  w h ich  th is  solar rad ian t en e rg y  is tran s fo rm e d  in to  ve g e ta tio n  b iom ass th ro u g h  net 
photosynthesis (ligh t use efficiency).
M axim um  ligh t use efficiency (LUEmax) defines the  canopy pho tosynthetic capacity o r m axim um  rate o f 
conversion o f APAR to  vegeta tion biomass (gC M J^^) under optim a l (non lim iting ) environm enta l conditions 
[Monteith, 1972]. The LUEmax param eter is reduced under suboptim al tem perature and w ater de fic it 
cond itions and varies according to  vegeta tion  type  and env ironm en t [Bartlett et ai., 1989; Trapani et ai., 1992]. 
This has been the basis o f the NASA MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) GPP product 
(MODI 7) [Running et ai., 2004; Zhao et ai., 2005]. The M O DI 7 GPP product is currently the on ly  rem ote sensing 
global operational ecosystem productiv ity  data record and has been in p roduction from  MODIS on board 
the NASA EOS Terra and Aqua satellites since 2000 and 2002, respectively. The M O DI 7 GPP product uses 
MODIS-derived fractional photosynthetica lly active radiation (FPAR) [Myneni e t ai., 1999] to  estimate terrestrial 
ecosystem GPP g loba lly  at 8 day intervals w ith  1 km spatial resolution. The M O DI 7 a lgorithm  is based on the 
assumption tha t LUEmax variab ility  is conservative w ith in  ind ividual biomes [Monteith and Moss, 1977] and 
defines general biophysical response characteristics to  estimate GPP using a Biome Property Look-Up Table 
(BPLUT) [Zhao et ai., 2005] and global land cover classification [Friedi e t ai., 2010] th a t defines 11 general plant 
functiona l types. Flowever, LUEmax can show large variab ility  even w ith in  the same plant functiona l type [Goefz 
and Prince, 1996; Gower e t ai., 1999; Turner e t ai., 2002], and the fixed param eter fo r LUEmax is a m ajor source 
o f uncertainty forecosystem  productiv ity m odeling [Ruimy et ai., 1994; Way etai., 2005; Pan et ai.,2006; Wang etai., 
2010]. The biome background m atrix defined using fixed LUEmax values increases m ode l GPP uncerta in ty , 
because spatia l he te ro g e n e ity  in ve g e ta tio n  lig h t use e ffic iency is underrepresented [Turner e t ai., 2002].
W ith in  a g iven b iom e type, and inde p en d e n t o f d irec t env ironm en ta l forc ings, LUE and hence ecosystem 
p ro d u c tiv ity  are a ffected by stand age and soil nu tritio n  [Huston and Woiverton, 2009; M aihi, 2012], leaf 
n itrogen concentra tions [Kergoat e t ai., 2008; O iiinger et ai., 2008; Reich, 2012], and canopy structure  and leaf 
tra its [W right e t ai., 2004; Jones et ai., 2012; Rogers, 2013]. These factors are no t d irec tly  represented by the 
relative ly sim ple LUE m odel log ic due  to  lim ita tions o f  available b iophysica l data required fo r m odel 
deve lopm en t and regional sim ulations.
Factors constra in ing  p lan t p ro d u c tiv ity  can be d iv ided  in to  th ree  general groups: constra in ts gove rn ing  
po ten tia l carbon uptake (stressor factors, e.g., tem pera tu re  and vapor pressure de fic it (VPD)), inhe ren t p lant 
physio logical characteristics (p lan t func tiona l types and traits, e.g., leaf n itrogen  con ten t), and landscape 
features (e.g., terrain and m icroclim ate regime). Environmental stressor factors such as m in im um  tem perature  
and VPD d irec tly  a ffect canopy stom ata l conductance  and pho tosyn the tic  carbon uptake. Flowever, the  o the r 
tw o  factors are ecosystem  properties th a t vary spatia lly and can in fluence LUE and ecosystem  p ro d u c tiv ity  
w ith in  ind iv idua l biomes. W hile stressor factors can a ffect photosynthesis at da ily  and fine r tim e  scales, 
the  o th e r tw o  factors are assumed to  be tem po ra lly  conservative at coarse spatial scales and over lim ited  
opera tiona l sate llite  records.
W hen en v iro n m e n ta l stressor facto rs (such as tem p e ra tu re  and w a te r de fic it) are n o t cons tra in ing  to  
pho tosyn the tic  carbon gain, then  ecosystem  op tim a l ligh t use e ffic iency (LUEopt) can be estim ated  from  
to w e r eddy covariance m easurem ents o f land-atm osphere carbon (CO2) exchange [Kergoat e t ai., 2008]. 
Tow er eddy covariance m easurem ent networks, inc lud ing  Flux N e tw ork  (FLUXNET) [Baidocchi e t ai., 2001], 
record CO2 fluxes and site-specific c lim ate  data, inc lud ing  incom ing  short wave rad ia tion , and prov ide  useful 
in fo rm a tion  fo r va lida ting  ecosystem  m odels and understand ing  terrestria l carbon budgets and underly ing  
environm enta l contro ls fo r d iffe ren t ecosystems [e.g.. Running e ta i., 1999; Yi e ta i., 2013]. LUEopt is expected 
to  be spatia lly  heterogeneous and low er than  the  theore tica l m axim um  rate (LUEmax) due to  o th e r lim iting  
ecosystem  m orpho log ica l and landscape constraints.
The ob jec tive  o f th is study is to  im prove  the accuracy o f satellite-based LUE m odel GPP pred ictions by 
im p lem en ting  a spatia lly  exp lic it estim ation  o f  LUEopt. We app ly  a regression m ode ling  approach using 
spatially contiguous landscape a ttribu tes and in situ tow e r eddy covariance-based GPP values and supporting
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biophysical m easurem ents to  estim ate LUEopt over a N orth  Am erican dom ain . A selection o f to w e r sites 
representing the m ajor N orth  Am erican biom es is used fo r estim a ting  LUEopt fto m  m ultiyea r observations at 
each to w e r site. A geostatistica l regression m odel is then  deve loped to  expla in the across-site va riab ility  in 
LUEopt using a set o f spatia lly  con tiguous p red ic to r variables, inc lud ing  general p lan t traits and landscape 
features. The LUEopt pred ic tions are evaluated against o th e r observation-based LUEopt values de te rm ined  
from  a set o f  independen t to w e r va lida tion  sites. The LUEopt pred ic tions are also used as prim ary inputs 
fo r sate llite  (MODIS) LUE m odel-based GPP pred ictions over the dom ain . The m odel GPP results are then  
eva lua ted  aga inst in d e p e n d e n t to w e r GPP data and baseline LUE m ode l s im u la tions de rived  using b iom e- 
specific  cons tan t LUEmax inputs.
2. Data and Methods
2.1. in Situ LUEopt Estimation
Sixty-tw o to w e r sites from  the FLUXNET La Thuile database [Baidocchi, 2008] were selected fo r th is study 
representing m ajor b iom es o f N orth  Am erica (see Table SI in the  supporting  in fo rm ation ). M ost o f the  to w e r 
sites selected had m ultiyea r (>2) da ily  values fo r GPP and surface m eteoro logy, w h ile  on ly  tw o  sites had a 
single year o f measurements. The to w e r eddy covariance m ethod  in trins ica lly  measures net ecosystem  CO2 
exchange (NEE), w h ile  GPP is es tim ated by app ly ing  a m odel to  the  eddy covariance m easurem ents to  
pa rtition  NEE in to  GPP and respiration com ponen ts  [S toye ta l., 2006; Lassiop e t a i,  2010]. O n ly the  best qua lity  
da ily  GPP data de te rm ined  from  to w e r eddy covariance measured NEE were selected. These data denoted  
as having th e  best q u a lity  co n tro l flag (qu a lity  c o n tro l = 1) are e ith e r o rig ina l data o r fille d  w ith  h igh 
confidence [Agarwal e ta i,  2010]. Daily global shortwave solar radiation measured at the tow e r sites was used to  
estim ate PAR, w hich represents approxim ate ly half o f  the  to ta l incom ing solar radiation [Zhao e t a i,  2005].
The to w e r LUEopt es tim a tion  was based on the assum ption th a t GPP atta ins a m axim um  da ily  rate (defined 
as >98%  o f the long -te rm  record) at some p o in t over the  m ultiyea r m easurem ent record, w here LUE and 
canopy photosynthesis are no t lim ited by one o r more environm enta l stress factors, including light, tem perature, 
o r m oisture lim ita tions [Kergoat et a i,  2008]. In o rder to  avoid the e ffect o f outliers, the  h igher 0.5% bin o f 
measurements was ignored. Thus, the upper 98-99.5%  bin o f daily GPP values th ro u g h o u t the m easurement 
years were sam pled, representing the  m axim um  estim ated da ily  GPP level (GPP^ax) fto m  each site record. 
For all days w ith  such criteria , LUE was de fined  as
LUE =  GPPmax/(PAR X  FPAR) (1)
using PAR derived  from  to w e r incom ing  short wave solar radiation m easurem ents and co located MODIS 
M O D I 5 FPAR (C5) retrievals [Myneni et al., 1999]. The MODIS 1 km resolution, 8  day FPAR data w ere ob ta ined  
from  the  Oak Ridge National Laboratory D istribu ted  Active Archive C enter (DAAC), w here MODIS land 
p roducts are available in a 7 x  7 km g rid  centered over ind iv idua l to w e r sites. The FPAR data were sam pled 
w ith in  3 X 3 km pixels overly ing the ind iv idua l to w e r sites, and on ly  the  h ighest-qua lity values (main a lgorithm  
used w ith  no saturation occurrence) were used. The FPAR data were spatia lly resam pled using the  MODIS 
1 km reso lu tion  g loba l land cover p ro d u c t [Friedi e t ai., 2010] to  ensure th a t all 3 x  3 km w indow s represented 
the same land cover type  as the local tow e r foo tp rin t. In order to  capture the tow e r foo tp rin t, the 3 x  3 km 
FPAR data were spatia lly  averaged fo r each 8  day tim e  step [Rahman, 2005], and tem pora l data gaps were 
filled  using the  long -te rm  MODIS FPAR 8  day c lim a to logy  [Kandasamy e t ai., 2013]. In o rde r to  produce da ily 
FPAR data consistent w ith  da ily  flux  to w e r GPP values, the  con tinuous 8  day FPAR record was in te rpo la ted  to  a 
da ily  tim e  step using sm oo th ing  splines [W ahba, 1975]. The FPAR data fo r each o f the  62 to w e r sites were 
tem po ra lly  m atched w ith  the local to w e r GPP and PAR observations.
The resulting mean da ily estim ated LUE in the de fined  m axim um  thresho ld  range from  equation (1) was used as 
the LUEopt value fo r each tow e r site and was analyzed w ith in  and am ong the m ajor representative North 
American b iom e types represented by the MODIS land cover classification and selected FLUXNET tow e r sites.
2.2. Modeling LUEopt Patterns
2.2.1. Explanatory Variables Influencing LUEopt Patterns
In o rder to  explain the spatial variab ility  o f LUEopt, a set o f  geospatial environm enta l data characterizing general 
canopy traits, climate, and landscape terrain characteristics assumed to  be im portan t forecosystem  productiv ity  
were considered (see Table 1). Plant traits were characterized by leaf n itrogen content, specific leaf area (SLA; leaf
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Table 1. List o f All the Data Sets Used for Predictive Modeling
Variables Abbreviation Geophysical Data Source
Landscape characteristics M0DIS-M0D12 Land cover types®'*^ Friedi et al. [2010]
M0DIS-M0D13 Maximum EVI Fluete et al. [2002]
MODIS-MOD44 Percent tree cover® Townshend et al. [2011 ]
Terrain DEM Elevation (m) 
Aspect eastness® 
Aspect northness
Farr et al. [2007]
Climate Biol 
Biol 2
Annual temperature (°C) 
Annual precipitation (mm)
Flijmans et al. [2005]
NOAH GLDAS Soil moisture®(kg m^^) Rodell et al. [2004]
Frozen days Average number of frozen days Kim and Kimball [2011 ] 
and Kim et al. [2012]
Plant traits SLA^
Leaf nitrogen content‘d
Specific leaf area 
Leaf nitrogen per dry mass®(%)
Kattge et al. [2011 ]
Height Global tree height (m) Simard et al. [2011 ]
Others Ecoregions Global Ecoregions Olson et al. [2001]
Stand Age North America stand age map Pan et al. [2011]
Denotes the variables used In the final model.
Land cover types based on University of Maryland scheme includes: Water, Evergreen Needleleaf Forest, Evergreen 
Broadleaf Forest, Deciduous Needleleaf Forest, Deciduous Broadleaf Forest, Mixed Forests, Closed Shrublands, Open 
Shrublands, Woody Savannas, Grasslands*, Croplands*, Urban and Built-Up, Barren and Sparsely Vegetated, and Unclassified.
‘̂ [Shipley, 1995,2002; Cornelissen, 1996; Cornelissen et al., 1996,2003, 2004; Atkin et al., 1997,1999; HIckler, 1999; Medlyn 
et al., 1999; Mezlane and Shipley, 1999; Pyankov et al., 1999; Fonseca et al., 2000; Shipley and Lechowicz, 2000; Nllnemets, 
2001; Shipley and Vu, 2002; Loveys et al., 2003; Ogaya and Pehuelas, 2003; Quested et al., 2003; Xu and Baidocchi, 2003; Diaz 
et al., 2004; Wright et al., 2004,2007; Cralne et al., 2005,2009; Flan et al., 2005; Bakker et al., 2005,2006; Kazakou et al., 2006; 
Preston et al., 2006; Cavender-Bares et al., 2006; Gamier et al., 2007; Campbell et al., 2007; Kleyer et al., 2008; Reich et al., 
2008, 2009; van Bodegom et al., 2008; Fyllas et al., 2009; Kattge et al., 2009; Penuelas et al., 2009; Poorter, 2009; Freschet 
et al., 2010; Laughlln et al., 2010; Messier et al., 2010; Ordonez et al., 2010; Onoda et al., 2011 ].
area d iv ided  by fo lia r d ry  mass, and tree height. A leaf n itrogen m ap (Figure SI in the  supporting
in form ation) was deve loped using 27,116 global in situ observations o f leaf n itrogen con ten t per dry mass 
available from  a g loba l p lan t tra it database [Kattge et al., 2011]. M u ltip le  observations at a g iven sam pling 
location were averaged to  obta in  a single value fo r each location, resulting in 3700 g lobal points from  w hich 
287 points were w ith in  North America. These data were later in terpolated over the spatial dom ain using universal 
kriging [Pebesma, 2004]. The SLA map (Figure S2 in the  supporting  in form ation) was derived from  the same 
database and sim ilar m ethodo logy but was de term ined from  154 sampling locations in North America ou t o f 
1759 global points. Tree he ight data were obta ined from  a global 1 km resolution map, o rig ina lly created from  
satellite ligh t de tection and ranging data from  the Ice, Cloud and land Elevation Satellite [Simard e t al., 2011 ].
Landscape features and terra in  w ere characterized by e levation, aspect, and canopy cover geospatia l data. 
Elevation was ob ta ined  from  a g loba l Shuttle  Radar Topography M ission-based d ig ita l e levation m ap (DEM) 
w ith  1 km spatial reso lu tion [Farr e t al., 2007]. Terrain aspect was derived from  the  DEM and converted  to  
d im ensionless east and no rth  facing units rang ing from  —1 to  1, w here fla t te rra in  is 0 , and 1 denotes 
m axim um  eastward and no rthw a rd  aspects [Zar, 1999].
Selected MODIS land products spanning the satellite record from  2000 to  2006 includ ing the M 0D12Q1 IGBP 
static (2004) land cover classification [Friedi e t al., 2010], MOD44 percent tree cover [Townshend et al., 2011 ], and 
MOD13A3 16day Enhanced Vegetation Index (EVI) products [Huete et al., 2002] were mosaicked to  make a 
single map fo r each p roduct over the  North Am erican dom ain. The m axim um  EVI was produced using the 
m axim um  recorded values fo r a pixel over the period o f record. Forest stand age was ob ta ined  from  Pan e t al. 
[2011], w h ich provides forest age map products at 1 km resolution fo r Canada and the  United States.
The long -te rm  average p rec ip ita tion  and tem pera tu re , mean annual frozen season, and surface soil m oisture 
were used to  characterize po ten tia l c lim ate  characteristics in fluenc ing  LUEopt. G lobal tem pera tu re  and 
p rec ip ita tion averages were ob ta ined  at 1 km spatial resolution from  the W orldC lim  database; these data are 
in te rpo la ted  from  47,554 and 24,542 g lobal w eather stations fo r p rec ip ita tion and tem perature, respectively 
[/-///meins e ffl/., 2005]. A g lobal ecoregion map was ob ta ined  from  the w orld  w ild life  fund  covering 867 land units 
o f d is tinc t biotas [Olson et al., 2001] and was used to  define c lim ate  zones by aggregating tem perature  and 
p rec ip ita tion w ith in  each ecoregion.
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The mean annual frozen season (days) from  2000 to  2006 was derived from  a consistent g lobal classification o f 
daily landscape freeze-thaw  status derived from  satellite passive m icrowave rem ote sensing [Kim and Kimball, 
2 0 M ;K lm e ta i.,  2012] and d is tr ib u te d  th ro u g h  th e  N ationa l Snow and Ice Data C enter DAAC. G lobal m o n th ly  
average layer one soil m ois tu re  data w ere o b ta in e d  fro m  the  G lobal Land Data A ss im ila tion  System 
(GLDAS), rep resenting  the  o u tpu ts  o f fo u r land surface m odels and e x te nd in g  fro m  1948 to  2010 [Rodell 
e t al., 2004]. The aggrega ted  m o n th ly  soil m ois tu re  data fro m  GLDAS at 0.25° ( -2 7  km) reso lu tion  w ere 
averaged and resam pled to  th e  baseline 1 km spatia l reso lu tion  geo g ra p h ic  p ro je c tio n  o f  th is  inves tiga tion  
using b ilinea r in te rp o la tio n .
2.2.2. Spatial Modeling of LUEopt
A generalized add itive  m odel (GAM) [Hastle et al., 1986; Wood, 2006] was used to  estim ate the spatial variab ility  
o f LUEopt across 45 FLUXNET tow e r sites having m ultiyear da ily carbon flu x  measurements The GAM describes 
the  re la tionsh ip  betw een tw o  o r m ore exp lanato ry variables and the  response variab le (LUEopt) by fitt in g  
add itive  and sm oothed  functions o f those exp lanato ry variables [Wood, 2006]. The GAM genera lly  adds 
nonparam etric  sm oothers to  the  param etric part o f  a genera lized linear m odel (GEM). This m odel can provide 
im p rovem en t over a GLM th ro u g h  the  add ition  o f approp ria te  sm oo th ing  functions [Gulsan et al., 2002]. 
The general m odel structure  fo llo w e d  by Wood [2006] is
9(A /) ~  X *6  +  f i  (X u) +  fz iX z i) +  fs iX s i) +  ••• (2)
w here p ,=  E (Vj) and Y-, fo llow s an exponentia l fam ily  d is tribu tio n . V) is the response variab le, X,* is the  ;th row  
o f the  m odel m atrix, 6 is the  corresponding  param eter ve c to r so th a t X,'d  is a linear fu n c tion  o f 6, and f-, is the 
;th sm oothed  fu n c tion  o f X  covariates.
The GAM was optim ized using stepwise variable selection by means o f Akaike in form ation criterion [Burnham  
and Anderson, 2002]. The spatially correlated residuals o f the best m odel e (s) (the stochastic part o f the model) 
were explained using a semivariogram m odel [Pebesma, 2004; H eng le ta l., 2009], based on the assumption tha t 
flux towers w ith  the same land cover type tha t are closer to  each o ther are more likely to  have sim ilar LUEopt 
values. The spatial con tinu ity  between pairs o f flux  towers was first exam ined using the empirical semivariogram:
w here n(h) is the  num ber o f pairs o f po in ts separated by ve c to r h, h,y = (h i,y , ^ 2/7 - •••) is the  vec to r o f
o rien ta tion  betw een sites I and j ,  and y,- is the  observed response at the  ;th location. A fte r ca lcu la tion o f the  
sem ivariogram , an iso trop ic  exponentia l variogram  m odel was fitte d
f o  h =  0
^  I £7 +  -  a) [1 -  e - m / r  ] h * 0
w here a > 0 , a ^ > a ,  and r> 0 ;  w here h is the  distance, a  is the  nugge t e ffect, is the  sill, and r  is the  range.
The fu ll m odel (regression krig ing) representing the  stochastic and sem ivariogram  d e te rm in is tic  term s was 
then  used fo r spatial p red ic tion  o f  LUEopt at 1 km reso lu tion  over the  N orth  Am erican dom ain  using the 
selected spatia lly  con tiguous exp lanatory variables (represented in Table 1) and was cross va lida ted  using 
tower-based LUEopt values fto m  a set o f 17 independent tow e r sites representing m ajor North American biomes 
(For the location o f test sites, refer to  Figure S4 in the supporting  in form ation).
2.3. Gross Primary Production Modeling
In o rde r to  assess po ten tia l ga in in GPP accuracy by using the  spatia lly  exp lic it LUEopt estimates, bo th  the 
pred icted LUEopt and the  M O D I 7 LUEmax values were used to  estim ate GPP and com pared against all tow e r flux 
measurement-based GPP records. The M O DI 7 a lgo rithm  [Running e ta l., 2004] was used fo r p red ic ting GPP at a 
daily tim e  step over a single year per tow e r site w ith  the  lowest fraction o f m issing values. Two sets o f GPP 
sim ulations were conducted  as follows:
GPPiuEopt =  (LUEopt X  fV P D  X  fT )  x  FPAR x  PAR (5)
GPPiuEmax =  (LUE^ax X  fV P D  X  fT )  X  FPAR X  PAR (6 )
w here  fV P D a n d  fTa re  va p o r pressure d e fic it and  tem p e ra tu re  scalars th a t reduce LUEmaxand LUEopt under 
subop tim a l co n d itio ns  th a t vary by land cove r type  [Zhao e t al., 2005]. The da ily  m eteo ro log ica l inpu ts
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Figure 1. Location of all FLUXNET tower sites used In this Investigation and the relative magnitudes of estimated LUEopt 
(g CMJ^^) for each site, overlain on the M0DIS-M0D17 maximum light use efficiency (LUEmax) values based on MODIS 
(M0D12Q1) IGBP land cover classes, Including OSH (Open Shrubland), GRA (Grassland), CRO (Croplands), ME (Mixed Forest), 
DNF (Deciduous Needleleaf Forest), DBF (Deciduous Broadleaf Forest), SA (Savanna), WSA (Woody Savanna), EBF 
(Evergreen Broadleaf Forest), and CSFI (Closed Shrubland).
(VPD, T, and PAR) w ere d e rived  fro m  to w e r site level m easurem ents, w h ile  da lly  FPAR was o b ta ine d  from  
the  MODIS M O D I 5 FPAR (C5) p roduc t. The M O D I 7 BPLUT fo r th e  VPD and T scalars Is sum m arized  In 
Table S3 In the  su p p o rtin g  In fo rm a tion .
3. Results
3.1. LUEopt Estimation for Selected Tower Sites
LUEopt derived  by app ly ing  the  LUE m odel In equation  (1) range from  0.28 to  2.82 (g C MJ^^) fo r to w e r sites 
representing the  d iffe re n t land cover types. Shrubland sites have the  low est LUEopt (0.508±0.01), w h ile  
crop land  sites have the  h ighest LUEopt rates o f the nine m ajor N orth  Am erican land cover and p lan t 
func tiona l types represented. The estim ated to w e r LUEopt results show h igh spatial va riab ility  bo th  w ith in  
and am ong b iom e types (Figures 1 and 2), w h ile  croplands have the  h ighest range o f LUEopt spatial variab ility . 
The LUEopt results are sum m arized fo r Ind iv idual to w e r sites In Table SI In the  supporting  In fo rm ation .
Comparison o f average LUEopt values fo r each land cover type derived from  this study w ith  the blom e-speclfic 
constant LUEmax values used In the MODIS M 0D 17 LUE a lgorithm  [Running et al., 2004] shows relatively large 
d ifferences In these param eters fo r sim ilar land cover types (Table 2). The M O DI 7 a lgo rith m  prescribes much 
low er o p tim u m  LUE rates fo r croplands, deciduous broad lea f forest, grasslands, and m ixed forest p lant 
func tiona l types than the  es tim ated mean LUEopt rates Inferred from  the  to w e r GPP values. Im p ly ing  tha t 
M O D I 7 underestim ates GPP fo r these land cover types (at least under near o p tim a l cond itions); the  largest 
LUE d ifferences occur fo r croplands, w here the LUEopt results are app rox im a te ly  2.5 tim es larger than  M O D I 7. 
The prescribed M O D I 7 LUEmax rates are also low er than  the  low er 95th percentile  o f tow er-estim a ted  LUEopt 
rates fo r c rop land  (1.04 versus 1.77g C MJ^^), grassland (0.86 versus 0.91 g C MJ^^), and deciduous b road leaf 
fo rest (1.16 versus 1 .29gC M J^^), w h ich  are three Im po rta n t b iom es th a t cover =20%  o f the  to ta l area 
(and =1 /3  o f  the  vege ta ted  area) o f the  study dom ain . In contrast, M O D I 7 LUEmax is approx im a te ly  2.5 tim es 
h igher than  the  upper 95th percentile  o f  LUEopt fo t  closed shrublands (1.28 versus 0.53 g CM J^^).
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3.2. LUEopt Prediction Over 
the North American Domain
The best GAM used to  derive LUE, 
based on Its p red ic tive  pow er (root- 
m ean-square  e rro r (RMSE)) in 
es tim a ting  LUEopt fto m  the to w e r test 
sites, used land cover type  (grasslands 
and croplands), leaf n itrogen con ten t, 
soil m oisture, percent tree cover, and 
terra in  aspect eastness coeffic ients. 
The m odel showed an ad justed o f 
68.2% w ith  an associated RMSE o f 
0.22 g C MJ^^ fo r the  to w e r tra in ing  
s ite -derived LUEopt values. The GAM 
used a linear re lationsh ip  betw een 
all covariates except soil m oisture, 
w h ich showed a non linear relationship 
(F igure S6  in th e  s u p p o rtin g  
in fo rm a tion ) w ith  to w e r observation- 
d e rive d  LUEopt. The fu ll m ode l 
(co m b in a tio n  o f  GAM and k rig in g  
o f  residuals) increased th e  GAM 
accuracy in exp la in ing  LUEopt spatial 
va riab ility  am ong the  to w e r tra in ing  
sites {R^ = 88 .6%, RMSE = 0.15 g CM J^'') 
and va lidation  sites {R^ = 91.1 %, RMSE 
o f 0.22  g C M J ^^ ), so th a t 8 8 .6% o f 
th e  variance across all sites (tra in ing  
and va lid a tio n ) was exp la ined  
(RMSE = 0 .1 7 g C M J ^ '')  (Figure 3). As 
ind ica ted  by Kergoat e t al. [2008], leaf n itrogen  co n ten t was the  m ost im p o rta n t fac to r exp la in ing  spatial 
va riab ility  in LUEopt, accounting  fo r 43%  o f the observed spatial va riab ility  across all to w e r sites ( p <  0.0001) 
(Figure S5 in th e  su p p o rtin g  in fo rm a tio n ). Surface soil m ois tu re  was the  next m ost im p o rta n t factor, 
accoun ting  fo r  19% ( p <  0.0001) o f LUEopt va riab ility . A m ong  land cove r types, o n ly  grassland and 
crop land  iden tifie rs  w ere s ign ifican t in e xp la in ing  LUEopt v a ria b ility  be tw een  sites ( p < 0.01 and 
p <  0.0001, respective ly) and w ere used in th e  f it te d  GAM (GAM coe ffic ien ts  o f  th e  covaria tes are 
sum m arized in Table S2 in the  su p p o rtin g  In fo rm a tion ). The resu lting  m ode l p red ic tions  show ed th a t 
LUEopt fo r the  th ree  tra in ing  crop land  sites were underestim ated  by 11% com pared to  the  tow er-es tim ated  
LUEopt fo r these sites.
OSH ENF CRO GRA MF WSA DBF EBF OSH 
Land cover type
Figure 2. Box plot o f estimated tower LUEopt (g CMJ^^) representing different 
land cover (MODIS M0D12Q1) types for 62 FLUXNET sites having multiyear 
data records that were used in this study. Each symbol (black circles) represents 
an individual tower site grouped by land cover class; the numbers above each 
box plot denote the number of tower sites representing the specified land 
cover class, including OSH (Open Shrubland), ENF (Evergreen Needleleaf 
Forest), CRO (Croplands), GRA (Grassland), MF (Mixed Forest), WSA (Woody 
Savanna), DBF (Deciduous Broadleaf Forest), EBF (Evergreen Broadleaf Forest), 
and CSH (Closed Shrubland); and the asterisk denotes MODI 7 maximum light 
use efficiency (LUEmax) values (gCMJ^^) for each land cover type.
Table 2. Comparison of Biome Average and Spatial Standard Deviation of Estimated LUEopt (9 C MJ^ ) From This Study 
and the Prescribed Biome-Specific LUEmax Values Used in the MODIS MODI 7 Operational Algorithm and GPP Product for 
North American Land Cover Types With the Greatest Proportional Coverage Over the Study Domain
Land Cover Area (%) LUEopt (This Study) LUEmax (MODI7)
Open Shrubland (OSH) 27.86 0.631 ±0.37 0.841
Evergreen Needleleaf Forest (ENF) 12.16 0.835 ±0.24 0.962
Cropland (CRO) 10.86 2.201 ±0.66 1.044
Grassland (GRA) 7.81 1.294 ±0.32 0.86
Mixed Forest (MF) 6.94 1.171 ±0.23 1.051
Woody Savanna (WSA) 5.53 0.983 ±0.20 1.239
Deciduous Broadleaf Forest (DBF) 1.98 1.453 ±0.14 1.165
Evergreen Broadleaf Forest (EBF) 1.50 0.980 ±0.21 1.268
Closed Shrubland (CSH) 0.50 0.508 ±0.01 1.281
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The p red ic te d  LUEopt m ap fo r the  
N orth Am erican dom ain  is de fined  at 
1 km spatial resolution consistent w ith  
the  MODIS land cover classification 
Inputs and shows that, as expected, 
areas o f Intense agricu lture have the 
highest regional LUEopt (Figure 4a). 
The m odel predictions also show tha t 
the  largest relative p red ic tion  error Is 
associated w ith  regions w here there 
were on ly  a lim ited  num ber o f tow er 
sites available fo r m odel deve lopm ent 
(Figure 4b). These areas are generally 
c ropland regions (Figure 1).
3.3. GPP Modeling Improvements
Predicted LUEopt at the tow e r sites was 
used as an ancillary Input to  the 
M O DI 7 LUE a lgorithm  In place o f a 
prescribed LUEmax fo r each b iom e type 
to  estimate dally GPP at each site; the 
GPP simulations were conducted at 
each site over one specific year having 
the longest available tow er GPP record. 
The resulting dally GPP estimates 
derived using LUEopt (GPPiuEopt) estim ation were evaluated against Independent tow er GPP values and dally GPP 
estimates determ ined using prescribed LUEmax constants (GPPLUEmax) fm m  the M O DI 7 algorithm . Tower site 
comparisons between LUEopt and MODI 7 LUEmax and the resulting annual GPP simulations are summarized In 
Figures 5a and 5b. These results Indicate tha t the use o f a spatially explicit LUEopt inpu t dram atically Improves 
GPP estim ation accuracy relative to  the tow er data and baseline MODI 7 calculations derived from  blome- 
prescrlbed LUEmax constants. A list o f sites used fo r validation and associated summ ary o f annual GPP results for
1 1.5 2 2.5 3
Predicted LU Eopt (g C MJ"‘)
Figure 3. The relationship between model-predicted and tower-estimated 
LUEopt (g C MJ^^) for all FLUXNET sites represented In this study. The pre­
dicted LUEopt values account for 88.6% (R̂ ) o f spatial variability In tower 
GPP, with associated RMSE differences of 0.17g C M J ^ \
(a)
80 -
60 -
40 -
20  -
lOO'W
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Figure 4. (a) Predicted map of LUEopt (gCMJ^ ) for the North American domain, encompassing all vegetated land areas. Croplands have the highest estimated 
LUEopt, with generally lower LUEopt levels at higher latitudes and elevations. Gray shading denotes mean LUEopt variability by latitude and longitude; latitudinal 
means range from 0.2 to 1.6 (g CMJ ^), and longitudinal means range from 0.2 to 1.2 (g C (b) Map of the model standard error as a proportion (percentage) 
o f the predicted LUEopt; greater relative model uncertainty occurs over regions with sparse tower data.
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Figures. Comparison of annual GPP (g C yr^  ) estimated from daily LUE model simulations using (a) LUEopt and (b) baseline-prescribed LUEmax inputs relative 
to tower GPP from all the 62 tower sites and 17 independent tower test sites (inset); the symbols denote the dominant land cover type of each tower site, while 
symbol colors denote the magnitude of LUEopt and LUEmax used to estimate GPP.
each tow er site and m odel are presented in Table S4 in the supporting in form ation. The RMSE difference 
between GPPLUEopt and the tow er data was 257g C m ^^y r^^  fo r all 62 tow er sites, w hich represented a 41% 
im provem ent in m odel performance relative to  the baseline MODI 7 GPPLUEmax calculations (RMSE:
439g C m ^ ^ y r ^ Y  The m odel results fo r the independent tow e r validation sites also indicate that the LUEopt 
inputs provide more accurate simulations o f observed annual GPP spatial variab ility com pared to  the baseline 
M ODI 7 simulations, accounting fo r more than 4 times as much observed GPP variab ility  (/?̂  o f 64.2% versus/?^ o f 
14.8%). For both sets o f simulations, we used local tow er m eteorological data, including incom ing shortwave 
solar radiation, a ir tem perature, and MODIS FPAR inputs, and the on ly  differences were the baseline LUEmax and 
m odel-predicted LUEopt inputs to  the LUE m odel GPP calculations.
The m odel GPP results show tha t fo r all land cover types represented, the predicted LUEopt inputs produce more 
accurate predictions o f ecosystem GPP (Table 3) relative to  the use o f prescribed biome-specific LUEmax constants 
in the baseline M ODI 7 simulations. The seasonal progression o f estim ated daily GPP derived from  alternative
Table 3. Comparison Between Modeled Gross Primary Production and Tower Eddy Covariance Measurement-Based GPP 
for the North American Land Cover Types Represented in This Study®
GPP-LUEopt GPP-LUEmax
Land cover type /,2d RMSE^ mean residual error (MRE)*® /,2d RMSE^ MRE*®
Open Shrubland (OSH) 0.34 177 -139 0.09 299 142
Evergreen Needle Leaf Forest (ENF) 0.60 308 -1 9 0.39 412 144
Cropland (CRO) 0.75 233 202 0.80 733 -555
Grassland (GRA) 0.93 158 -9 9 0.94 270 -30 7
Mixed Forest (MF) 0.72 238 24 0.08 399 -12 4
Woody Savanna (WSA) - 20 -1 7 - 325 270
Deciduous Broadleaf Forest (DBF) 0.66 223 -61 0.52 406 -38 0
Evergreen Broadleaf Forest (EBF) - 443 -304 - 567 145
Closed Shrubland (CSH) - 245 -243 - 600 331
For all land cover types, GPP is modeled using LUEopt inputs and shows improvements over the baseline MODI7
simulations derived using prescribed LUEmax inputs.
MRE (mean residual error).
“̂ RMSE (root-mean-square error).
The hyphen (-) denotes only two tower sites representing the land cover type.
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Figure 6. Seasonal comparison of tower daily GPP and corresponding model-simulated GPP using baseline-prescribed 
LUEmax inputs and alternative LUEopt inputs to the MODI 7 LUE algorithm for selected FLUXNET validation sites representing 
CSH (Closed Shrubland), ENF (Evergreen Needleleaf Forest), CRO (Croplands), and GRA (Grassland) land cover types. For 
northern latitudes and shrublands, MODI 7 LUEmax is higher than LUEopt, resulting in GPPLUEmax overestimation of GPP 
for CSH and ENF. For CRO and GRA, GPPLUEmax is lower than GPPLUEopt and tower GPP. GPPLUEopt shows overall better 
accuracy than GPPLUEmax against the tower GPP records.
LUEopt and LUEmax inputs is presented in Figure 6  fo r fou r selected tow er sites representing the m ajor North 
American b iom e types, based on having the largest aerial coverage w ith in  the dom ain and representing 
shrubland, evergreen needleleaf forest, cropland, and grassland biome types. The prescribed LUEmax inputs from  
the MODI 7 operational a lgorithm  are generally h igher than the average estimated LUEopt values fo r closed 
shrubland and evergreen needleleaf forest and lower fo r cropland and grasslands, while  LUEopt levels from  this 
investigation are generally independent o f  land cover type and exh ib it large spatial variability. Overall, the  use o f 
alternative LUEopt inputs leads to  58.5% lower RMSE differences and 42.9% higher daily /?̂  correspondence 
against the  tow er data and relative to  the LUEmax-based GPP simulations at the  tow er sites.
4. Discussion
The to w e r analysis showed th a t LUEopt is spatia lly  heterogeneous w ith in  ind iv idua l land cover types and 
across the  landscape. The largest LUEopt va riab ility  was w ith in  croplands, w h ich  also showed the  h ighest 
LUEopt com pared  to  o th e r land cover types. Previous studies have shown th a t LUEmax is underestim ated 
fo r Maize and Soybean in the MODIS M O D I7 a lgo rith m  [Xin e ta l., 2013], and a crop land  fie ld  s tudy showed 
th a t LUEmax o f Maize can be as h igh as 3.84 g C MJ^^ [Lindquist e t al., 2005].
Spatial m odeling  o f tow er-estim ated LUEopt facilita ted GAM-based estim ation o f  LUEopt regional patterns across 
North America. Am ong the factors in fluencing LUEopt patterns, percent tree cover as a surrogate fo r vegetated 
area was positively associated w ith  LUEopt. Terrain aspect as a surrogate fo r solar illum ina tion  and m icroclim ate 
(air tem perature  and precip ita tion) has the  lowest im pacts as pred ic to r variables in our model. O ur results 
also h igh ligh t the im portance o f  soil m oisture and leaf n itrogen con ten t in de term in ing  LUEopt patterns. Leaf
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nitrogen content, because o f Its relatlonship w ith  rublsco and photosynthetic capacity, Is an Im portant factor 
de term in ing  p lant productiv ity . The availab ility  o f  large databases fo r p lant traits [Kattge eta l., 2011] provided a 
un ique o p p o rtu n ity  to  include  leaf n itrogen  co n ten t data in the LUEopt p red ic tion  m odel. Leaf tra its such as 
leaf n itrogen  co n ten t and SLA can be tem po ra lly  dynam ic  in response to  seasonal canopy changes, stand 
age, and d is tu rbance recovery [Parolin et al., 2002; Nouvellon e t al., 2010], a ffec ting  canopy pho tosyn the tic  
capacity, lig h t use effic iency, and GPP, and o thers have shown th a t canopy N  can expla in a substantia l 
am oun t o f va ria tion  in p ro d u c tiv ity  from  m inu te  to  year scales [Kergoat e t al., 2008; O lllnger e ta l., 2008;Relch, 
2012]. O ur investiga tion  focus was on estim a ting  spatial patterns in LUEopt using lim ited  g round  observations 
o f general leaf traits, w h ile  the  e ffects o f tem pora l leaf tra it varia tions on LUEopt and associated GPP 
calcu lations were no t exp lic itly  represented and require fu rth e r investiga tion . Some a ttem pts  have been 
made to  in fe r LUE by estim a ting  leaf n itrogen  o r ch lo rophy ll co n ten t using rem ote sensing [e.g., Grace et al., 
2007; Goerner e t al., 2009; Frankenberg et al., 2011; Schlemmer e t al., 2013], w h ich  is expected to  im prove  
g lobal ecosystem p roductiv ity  estim ation. However, the general m ethods and leaf tra it data used in this study, 
includ ing leaf n itrogen, show prom ising results fo r spatially continuous estim ation o f LUEopt, and im proved 
estim ation o f  GPP spatial and tem pora l dynamics.
The GAM results showed th a t a static land cover classification was on ly  useful w hen grassland and cropland 
classes were considered as independent predictors o f LUEopt spatial variab ility. The covariates used in this study 
were also generally insuffic ient fo r expla in ing LUEopt spatial va riab ility  w ith in  cropland and grassland areas due 
in part to  sparse tow e r representation o f grassland and cropland heterogeneity. These results also im p ly  the 
need fo r testing o the r covariates, inc lud ing tem pora lly  dynam ic land cover (e.g., maize and soybean rotation) 
and irrigation regim e inputs, as potentia l explanatory variables in these areas. However, despite the fact th a t our 
m odel underestim ated LUEopt fo r these sites (Figure 3), GPP estim ation accuracy was significantly im proved 
using estim ated LUEopt com pared to  baseline LUEmax inputs to  the M O D I7 a lgorithm .
In this study, w e used a lim ited  num ber o f p red ic to r variables reported to  have an im p orta n t role in the  carbon 
uptake capacity o f  ecosystems to  pred ict LUEopt at regional scales. O ther factors such as g roundw ate r storage 
and soil chem istry also influence p lant photosynthesis and may provide add itiona l landscape characteristics fo r 
estim ating LUEopt and p roductiv ity . A dd itiona lly , uncerta in ty associated w ith  the covariates used in the  spatial 
regression m odel likely has a negative im pact on LUEopt and GPP accuracy. The m odel predictions and 
va lida tion activities from  this study were also derived from  a relatively sparse North Am erican tow e r observation 
ne tw ork tha t may not fu lly  capture the range o f va riab ility  in regional vegeta tion  and clim ate  patterns. Despite 
these lim ita tions and uncertainties, our m odel results produce regional patterns o f  LUEopt w ith  favorable 
accuracy th a t enhanced th e  accuracy o f h ighe r-o rd e r GPP s im u la tions fro m  a sate llite  da ta -d riven  LUE 
a lg o rith m . These fin d in g s  and the  g loba l a va ila b ility  o f  s im ila r p lan t tra its  in fo rm a tio n  and geospatia l data 
requ ired  fo r m ode l e x tra p o la tio n  im p ly  th e  po ten tia l fo r  s im ila r g loba l m app ing  o f  LUEopt u tiliz in g  m ore 
extensive p la n t tra it and  to w e r (FLUXNET) m easurem ent records ava ilab le  from  g loba l ne tw orks  and 
spanning  a b roader range o f  g loba l b iom es. New g loba l b iophysica l data from  next genera tion  satellite 
sensors may also lead to  be tte r LUEopt and GPP pred ictions; these new  observations include  canopy 
fluorescence, landscape freeze-thaw , and soil m oisture  dynam ics from  the  NASA O rb iting  Carbon 
O bservatory 2 and Soil M oisture Active Passive m issions th a t may prov ide  near d irec t measures o f LUE and 
u nderly ing  en v iro n m e n ta l con tro ls . LUEopt also like ly  varies te m p o ra lly  w ith  changes in ve g e ta tio n  and 
en v iro n m e n ta l co nd itions , whereas th is  s tudy o n ly  prov ides sta tic m ap o f  LUEopt fto m  lim ite d  to w e r 
obse rva tions and spa tia lly  coarse geophysica l data. Future research and new  sate llite  observa tions may 
enable  tem p o ra l m od e lin g  o f  LUEopt w h ile  also cons ide ring  land cover change and d is tu rbance  recovery 
im pacts. This is especia lly im p o rta n t fo r c rop land  regions w ith  annua l ro ta tio n  o f  C4 and C3 crops.
Here ou r prim ary focus was on p red ic ting  op tim a l lig h t use effic iency, w h ile  LUEopt p red ic tions was used fo r 
enhancing GPP estim ation  accuracy relative to  using prescribed b iom e LUEmax constants in the  M O D I 7 LUE 
m odel. The M O D I 7 a lgo rith m  fo r GPP m ode ling  on ly  accounts fo r VPD and a ir tem pera tu re  as d irec t da ily 
stressor factors. Even th o ug h  GPPLUEopt showed im proved  accuracy over the GPPLUEmax estim ates and 
relative to  the  to w e r GPP data, the  rem ain ing unexpla ined variance betw een the  m odel p red ic tions and 
to w e r GPP values im p ly  tha t add itiona l env ironm enta l factors are needed to  fu rth e r im prove  m odel accuracy 
(Figure 6 ); the  app lica tion  o f  add itiona l dynam ic  stressor factors such as freeze-thaw  and soil m oisture status 
may im prove  the seasonality o f LUE-modeled GPP [K im ball e t al., 2009].
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In sum m ary, ou r results showed th a t the  spatial va riab ility  In LUEopt betw een sites and w ith in  Ind iv idual 
b iom e types should no t be Ignored. The LUEopt pred ic tions from  th is study led to  a 42.9% Im provem en t In 
LUE m odel and tow e r GPP correspondence. The LUEopt retrievals show large spatial variab ility  tha t Is largely 
Independent from  the static land cover classification data, and even though  the  current study dom ain  was 
lim ited  to  N orth  Am erica, the po ten tia l exists fo r ex trapo la ting  these m ethods to  a g loba l dom a in  using a 
larger g loba l to w e r ne tw o rk  [Baidocchi, 2008] and p lan t traits database [Kattge e ta l., 2011]. Spatially exp lic it 
LUEopt data derived  from  general landscape characteristics and p lan t tra its In fo rm a tion , and associated 
Im provem ents In GPP estim a tion  accuracy, should p rom o te  be tte r understand ing  o f  terrestria l carbon sinks 
and sources and b iospheric capacity fo r m itig a tio n  o f the  hum an carbon fo o tp rin t.
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